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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 













“Jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian 
itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk (yaitu) orang-orang yang 
meyakini bahwa akan menemui tuhannya dan bahwa mereka akan kembali 
padanya 
(QS.Al Baqarah:45-46) 
“ Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui” 
(Q.S . An Nahl: 43) 
Anda mengetahui apa yang seharusnya tidak dilakukan ketika anda ”gagal”,  
jadi anda menciptakan pengetahuan baru dan itu bukan kegagalan 
(Mario Teguh) 
“Kegagalan bukan hal yang sulit untuk kita hadapi, karena dengan kegagalan 
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 Ayah dan ibu ( sudarsono dan sri achsini ) tercinta dan 
segenap keluarga besar, yang senantiasa mendoakan dan 
memberikan perhatian, cinta, kasih sayang yang selalu tercurah 
dan kesabaran atas segala ’Bentuk Kenakalanku’ serta 
memberi semangat saat menyelesaikan karya ini. Terima kasih 
atas peerhatian dan kasih sayang serta doa yang terus 
mengalir. 
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SATRIO AJI FITRIANTO, A420090149, Program Studi Pendidikan Biologi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 69 halaman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam proses 
pembelajaran Biologi Materi Keanekaragaman mahkluk hidup di kelas VIIB SMP 
Negeri 2 Sawit tahun 2013 sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas hasil 
belajar siswa pada aspek kognitif  sebanyak  7 (22,6%) siswa. Setelah dilakukan 
tindakan yang disepakati yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran Guided 
Note Taking melalui media video pada proses pembelajaran Biologi materi 
Keanekaragaman mahkluk hidup diperoleh hasil yaitu siklus I hasil belajar siswa 
pada aspek kognitif meningkat menjadi 18 (58,1%) siswa, siklus II meningkat 
menjadi 26 (83,9%) siswa. Aspek afektif hasil belajar siswa pada siklus I 
prosentase disiplin 42%, tanggungjawab 74,1%, bertanya 19,3% dan siklus II 
mengalami peningkatan persentase disiplin 77,3%, tanggungjawab 87%, bertanya 
70,9%. Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan 
data hasil Penelitian Tindakan Kelas di atas maka hipotesis kinerja yang 
menyatakan “Penerapan Strategi Guided Note Taking melalui media video dapat 
meningkatkan hasil belajar  Siswa dalam Proses Pembelajaran Biologi Materi 
Keanekaragaman mahkluk hidup pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 2 Sawit 
Tahun Ajaran 2012/2013”, terbukti dan diterima kebenarannya.  
Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa semakin sering menerapkan strategi 
Guided Note Taking melalui media video akan menyebabkan semakin tinggi pula 
hasil belajar siswa. Dengan demikian strategi pembelajaran Guided Note Taking 
melalui media video merupakan faktor yang ikut mempengaruhi hasil belajar 
siswa dalam proses pembelajaran Biologi materi Keanekaragaman mahkluk 
hidup. 
 
Kata Kunci: Strategi Guided Note Taking, media video, Keanekaragaman 
mahkluk hidup. 
